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SISTEMA DE COSTOS EN EL PROCESO DE LA PANELA EN LAS FINCAS LA 
ESMERALDA Y LUCIÉRNAGA EN EL MUNICIPIO DE VERGARA UNDINAMARCA 
El proyecto nace de la idea de ayudar al municipio de Vergara Cundinamarca, el cual es un 
pequeño pueblo panelero donde se maneja de una manera artesanal, no hay empresas 
constituidas, o con una idea de negocio seria, estos productos se elaboran en el entorno familiar. 
El transporte se basa en varios tramos, los cuales se hacen ya sea en animales de carga, como en 
carros particulares, en ocasiones algunos de los productores lo han sacado a pie hasta la 
carretera.                                
Es difícil encontrar mano de obra, personas que colaboren en el proceso de la panela, al igual 
que empleados que elaboren la alimentación para los trabajadores que se encuentren en la 
elaboración del producto.  
Es conveniente realizar un análisis del pago a los empleados, para comprender y conocer si el 
pago justo o si se puede realizar algún cambio. También se cree que si las diferentes personas de 
las fincas productoras de panela se unen pueden analizar y buscar una forma de ayudarse con los 
insumos y los residuos que generan.  Una opción sería crear una asociación de empleados de 
producción panelera donde siempre se encuentre gente con disposición en colaborar en las 
distintas moliendas. 
Con este proyecto se quiere dar a conocer el municipio y sus productos, de igual forma 
brindar ayuda en el desarrollo del mismo, elaborando un sistema de costos sólido, y además 
poder dar una iniciativa de negocio para Vergara como una empresa donde todos los campesinos 
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dedicados a este sector de la panela se unan y generen trabajo y mejorar la calidad de vida de 






















PLANTEAMINETO DEL PROBLEMA 
En el municipio de Vergara se está mostrando la problemática en la elaboración de la panela 
en varias fincas donde se produce, se está elaborando de manera empírica y con métodos muy 
tradicionales, no haciendo caso a la implementación de nuevas técnicas, ni de nuevas tecnologías 
las cuales les ayudarían a los productores y a los demás involucrados a mejorar sus productos, 
por medio de un análisis de costos bien elaborado y el más eficiente para la producción en esta 
parte de la región. 
El análisis de los costos deriva de acuerdo a la zona donde se esté produciendo la panela, 
también se debe conocer y analizar cómo está la caña en este lugar de igual forma tener en 
cuenta los sistemas tecnológicos que se tienen para la ayuda de los productores de panela con el 
fin de que se conozca en que parte de la producción se presentan los mayores costes. 
La información que se va a llevar a los administradores de las fincas, como también a los 
comerciantes de panela que son los encargados de tomar las decisiones tienen que ser datos 
suficientes e idóneos, estos a su vez serán necesarios para determinar los costos, teniendo en 
cuenta que estos pueden variar de acuerdo al estado de la caña, a los insumos, a la cantidad que 
se vaya a elaborar entre otras variables. Se debe observar los mercados de los demás municipios 
de la región los cuales influyen en los costos fijando el precio que se vaya a tener para ese 
mercado, no solo este si no se debe recolectar en cada sector de la producción los gastos 
específicos en los cuales se incurrieron para de esta forma dar una mejor información a todos los 
beneficiarios de la producción panelera. 
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El estudio debe iniciar en el primer paso de la producción de la panela para poder llevar un 
análisis detallado de cada uno de estos procesos de la elaboración de la panela para de tal manera 
que se pueda tener claro conocimiento de todos los costos en los que se incurre en la producción 
de la panela y así también conocer que falencias especificas están apareciendo en estas fincas 
productoras del municipio de Vergara Cundinamarca. La finca Esmeralda y la finca la 
Luciérnaga por medio de este demostrarles a los dueños de las mismas además de todos los 
involucrados en este proceso que la panela es un proceso delicado, con muchas cosas para tener 
en cuenta en su elaboración, así entre todos encontrar la mejor manera para potencializar la 
producción en el municipio. 
Por tal motivo es necesario conocer ¿Qué modelo de costos sería más factible aplicar en la 
producción de la panela en Vergara Cundinamarca así los productores y administradores de las 

















Implementar un sistema de costos en la producción de la panela en las fincas la Esmeralda y 
la Luciérnaga del municipio de Vergara Cundinamarca por medio del análisis de todo el proceso 
de elaboración con la ayuda de los productores y administradores de estas. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
*Conocer los procesos específicos que se llevan a cabo para la elaboración de la panela y 
quienes intervienen en ellos. 
*Identificar en que costos se incurre en la producción en sus diferentes procesos. 
















El estudio se realiza con el fin  que la comunidad del municipio de Vergara Cundinamarca en 
especial los dueños de las fincas la Esmeralda y la finca la Luciérnaga conozcan las falencias que 
se encuentren en el momento de elaborar su producción de panela, además de estas falencias 
también brindar un análisis y un conocimiento fijo de cómo es que se está realizando la 
producción de la panela dentro del municipio, así con  la ayuda de estos análisis y de estos 
resultados estas personas puedan tomar decisiones que los beneficien en sus producciones futuras 
y en sus mercados. 
Al estudiar la producción de la panela se espera conocer bien en que costos y gastos se 
incurren y así tener una idea clara de lo que va a invertir el dueño de estas fincas, con esto fijar 
un precio más adecuado para poder mantenerse y además general una rentabilidad para su 
negocio. Por otra parte, sería importante tener estos conocimientos para poder entrar a competir 
en los mercados de la región, donde el mercado de la panela del municipio se encuentra por 
debajo de otros municipios cercanos como Villeta, la Peña y Nocaima a nivel de ventas y 
producción. 
Al realizar un análisis de la producción de la panela y con los resultados obtenidos se pueden 
reducir las falencias que se encuentren en este, de igual manera reducir los costos y gastos en que 
se incurran para que de esta manera la producción sea más eficiente. También mostrarles a los 
productores que la incursión de nuevas tecnologías y que si cambian el modelo de elaboración de 
la panela les traerá más beneficios a ellos y a todos los involucrados en este proceso, mediante 
estos se pueden obtener unos conocimientos más claros que los que tienen, también les acortaran 
los tiempos de elaboración y a su vez les generaran mayores ingresos, demostrándoles que los 
cambios son buenos para todos. 
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Se obtendrá un conocimiento más específico de todo el proceso de producción de la panela el 
cual brindará las pautas para que los productores estén preparados para todas las crisis o 
momentos difíciles que se les puedan presentar ya sean por factores internos o externos como los 
intermediarios o los cambios climáticos. Con estos conocimientos los propietarios de las fincas la 
Esmeralda y la Luciérnaga estarán listos para producir casi en todo el año porque siempre van a 
saber cuánto tienen que producir en determinado tiempo y en las diferentes cantidades que en ese 
momento se requieran sin general más gastos o pérdidas, si no que al contrario este brindando 




















Se va a realizar un proyecto de investigación sobre todo el proceso de la producción de la 
panela en el municipio de Vergara Cundinamarca este proyecto se va hacer utilizando el método 
histórico el cual permita un análisis de como se ha desarrollado la producción a lo largo del 
tiempo y así conocer los antecedentes que se tengan de la producción de la panela, de esta 
manera tener claro que se ha hecho en el tema de los costos y tener en cuenta cuál es la 
problemática. 
También se utilizará el método descriptivo para dar a conocer cada uno de los procesos que se 
realizan en la producción de panela desde el momento de la siembra hasta llegar al producto 
final, a su vez conocer cada uno de los intermediarios que se ven involucrados en estos procesos. 
Y al final dar el mejor modelo de costos para aplicar en esta producción. 
Los recursos que se van a tener en cuenta para el proyecto los aportara el alumno que lo está 
desarrollando, donde el estudiante ira a las fincas productoras la Esmeralda y la Luciérnaga 
analizar y a recolectar la información acerca de todo lo que se necesita para la elaboración del 
producto y que pasos se tienen que llevar acabo. Los recursos que tendrá que cubrir son los de 
transporte desde la ciudad de Bogotá hasta el municipio Vergara donde se encuentran ubicadas 
estas fincas también cubrirá los requerimientos que se le soliciten en las fincas para poder 
desarrollar su investigación. 
Esta investigación se realizará en cabeza del estudiante investigador, además por los 
administradores y los dueños de las fincas que se verán estudiadas, y a su vez involucrarán a 
todos los empleados de estas fincas como también los interventores y demás personas que se 
relacionen con el producto hasta llegar al consumidor final. 
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  Lo primero será la recolección de información donde se visitará las fincas que serán materia 
de estudio y poder documentar todo lo necesario para que en los siguientes meses se pueda 
analizar toda la información y así desarrollar el trabajo de grado para que con los resultados que 
este arroje poder brindarles una opción de sistema de costos para los administradores de las 
fincas. 
Se desarrollará el proyecto en las fincas la Esmeralda y la Luciérnaga estas se encuentran 
ubicadas en el municipio de Vergara Cundinamarca. Las fincas se seleccionaron dentro de un 
rango de 300 fincas paneleras que se encuentran en este municipio, fueron seleccionadas por su 
fácil acceso, por la colaboración de los dueños en todo el proceso y porque son unas de las fincas 
que todavía realizan la producción clásica de la panela. 
PROCESO DE PRODUCCION DE LA PANELA 
Datos Básicos 
-Toletes (pedazos de caña) 
-El viaje hace 60 toletes (los viajes se realizan en mulas) 
- 20 unidades (panelas) de kilo hacen una caja 
- La carga de panela son 5 cajas  
-El valor promedio de la carga es de $170.000 












-Molde o gavera 
-Espátulas de madera 
-Remo de madera 
-Barcos manipular el caldo dentro              
de los fondos 






-Aceite de cocina 
 
DERIVADOS 



















Proceso 1  
Corte y Trasporte 
Esta etapa se realiza por tres personas donde dos de ellas (corteros cada uno $40.000 gana el 
día de trabajo) estos son los que se encargan del corte y limpieza de la caña en toletes la 
siguiente persona ( cargador también gana $40.000 al día fuera de la mula de carga) es la 
encargada de manejar, cargar y llevar los toletes desde el punto de siembra hasta la enramada 
(sitio donde se lleva a cabo la molienda) este trasporte se realiza en animales más conocidos 
como mulas o burros donde el alquiler de cada animal tiene un costo de $25.000. 
La etapa de corte y trasporte se realiza con tres días de anticipación de la molienda donde esta 
jornada se lleva a cabo desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde.  
Estas cantidades pueden variar de acuerdo al número de cargas que se vayan a elaborar el día 
de la molienda. 
Proceso 2 
Trapichada 
Acá intervienen el trapichero y la bagacera; el trapichero es el encargado de moler o prensar 
los toletes en el trapiche mismo que tiene un motor impulsado por una polea y ACPM para que 
arroje la materia prima para la molienda el caldo de caña donde es filtrado por el mismo trapiche 
para dejar el caldo limpio y los residuos en distintas vasijas. A su vez los toletes prensados 
arrojan una leña o un bagazo el cual es el que se utiliza para prender la hornilla la cual será 
utilizada durante todo el proceso. La caña es aprovechada al máximo en todo el proceso de la 
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panela. El bagacero dura todo el día a altas temperaturas por tal razón debe ser una persona capaz 
y muy cuidadosa por el riesgo que se corre. 
Este inicia a las 3 de la mañana y se lleva a cabo durante toda la molienda que por lo general 
es terminado entre las 4 y 5 de la tarde. 
Proceso 3 
Horneada o Chazada 
Luego de la trapichada el caldo de caña se encuentra en unos fondos donde se le aplica el 
valso el cual también se extrae de la misma finca a esto se le nombra descachazar ya que los 
desperdicios se pegan a este dejando al caldo más puro y limpio, también se le agrega dos 
cucharadas de cal, aunque en algunas enramadas no se le agrega la cal. Este proceso se realiza a 
altas temperaturas por parte del hornero. 
Proceso 4  
Cocinada 
Inicia la cocinada esta dura 2 horas hasta que arroje el punto del melao para la elaboración de 
la carga acá se le tiene que agregar aceite de cocina para que no se pegue el melao al fondo. Para 
conocer en qué momento se tiene ya el punto hay que sacar un tris de melao en una espátula de 
madera para agregarle agua y mirar si se cristaliza si esto ocurre ya se pasa del Fondo a la Batea 
para continuar con la elaboración. 
Proceso 5 
Batea 
Este proceso se realiza por el pailero el cual se trata de tomar el remo de madera y empezar a 
batir el melao ya en su punto hasta espesarlo, también tiene que empezar a tornarse de color 





Se coloca la gavera o molde para darle la forma y el pesaje que se va a elaborar estas gaveras 
pueden ser de kilo, libra, 4 libras o pastilla. 
Los moldes de kilo arrojan 80 panelas. 
Estas gaveras se ponen en un mesón llamado banco donde el banquero empiece a vertir el 
melao ya en su punto y color esperado para darle la forma a la panela y así pueda empezar a 
secarse durante 15 minutos antes de que las retiren. Descacilado es el siguiente paso donde la 
panela se levanta ya fuera del molde para que se seque por otros 15 minutos. 
Proceso 7 
Empacado 
El empacado se va a realizar en cajas de kilo las cuales son cajas de cartón corrugado este 
tiene un costo de $800 por unidad en cada caja se empacarán 20 unidades de panela ya 
terminada. Se pegarán las cajas por arriba y por abajo con un engrudo hecho en la misma finca 
con maicena o yuca cultivada por ellos.  
Proceso 8 
Transporte 
Ya al terminar todo el proceso, al tener todas las cargas que se iban a moler en todo el día se 
realiza el traslado desde la finca enramada hasta el centro de acopio que queda en la plaza de 
mercado del municipio este se realiza por mulas de los mismos dueños o alquiladas como 
también en carros de carga el cual les cobra $2.000 por cada caja que se lleve. 
Las panelas que tengan imperfecciones o defectos al igual que los bordes o boronas que 
queden de la descacilada serán devueltas a la batea para que se derritan y sirvan en el próximo 
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proceso o carga que se esté elaborando en ese momento así se optimiza la producción y se 
disminuye los desperdicios. 
 
PROCESO 1                                                    PROCESO 2 






































 MARCO REFERENCIAL 
HISTORIA DE LA CONTABILIDAD 
Los primeros pasos de la contabilidad se dan en la época de la esclavitud donde los esclavos 
que se obtenían en el momento en que una tribu invadía a otra estos se volvían bienes para el 
dueño de ellos y este ejercía un control contable por medio del esclavo más inteligente que 
poseía. 
Ya con los romanos aparecen los libros contables como Adversa el cual era donde se llevaba 
todo los gastos e ingresos que tenían en el día, otro libro es el Codex o tubuls donde los ingresos 
y gastos se escribían en unas columnas específicas que eran Acceptum y Expensum 
respectivamente y por último apareció el Codex accepti-et expensi el cual mostraba el estado de 
la caja o ARCA. En el Codex del acreedor (patricio en la época romana) se anotaba el nombre 
del deudor porque se estaban presentando varios problemas entre estos y los deudores (plebeyos 
en la época romana) por deudas y abusos cometidos entre estos. 
Al cambiar el poder de esclavos a poder de la tierra única el feudalismo donde la iglesia toma 
un lugar muy importante siendo estos los encargados de los préstamos y el no pago de estos 
incurría en la pérdida de las tierras. De igual manera aparece la partida doble en la contabilidad 
romana que era la principal de la época mientras que los libros auxiliares empezaban a tener unas 
especificaciones como que todos los registros se hacían en orden cronológico, entre partidas no 
se podían dejar espacios en blanco y se mencionaba un documento como soporte de las 
operaciones.   
En el mercantilismo es cuando inicia la economía monetaria y los estados nacionalistas 
apareciendo el campo profesional de la contabilidad, a su vez se crea el principio fundamental de 
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control que decía el cómo se registraban las operaciones y también dice que todas deben ir 
firmadas por el contador y el tesorero. 
Luca Paciolo fue un monje de la orden de San Francisco de Asís estudioso de las grandes 
teorías matemáticas de Venecia, este dice que un inventario era una lista de activos y pasivos que 
se hacía a diario por el propietario y se debía hacer antes del inicio de las actividades las 
operaciones que se realizaran se anotaban en el libro mayor (Quaderno) dependiendo de si eran 
débitos o créditos. El balance de cierre era el mismo con el que iniciaban el siguiente libro a tal 
proceso se le conocía como Summa summarium esta estaba en lo correcto si los débitos y los 
créditos daban sumas iguales. 
La contabilidad en Colombia se dio por etapas donde se inicia en la época precolombina 
donde a pesar de no conocer la escritura ni la lectura llevaban contabilidad. La tribu chibcha de 
Colombia la practicaba por medio de pintar sus trajes con colores así sabía que transacciones 
realizaban a diario, por otra parte, en américa otras tribus realizaban la contabilidad con otros 
medios por ejemplo en México los aztecas la realizaban a través de cuentas y los incas de Perú 
eran con nudos en cuerdas; cada nudo era una transacción. 
Al llegar la conquista y entrar los españoles a territorio americano e iniciar la explotación de 
los recursos tanto naturales como de los mismos aborígenes estos imponen sus costumbres así de 
esta manera llego la figura de contador real el cual era el encargado de realizar los registros 
mercantiles de las operaciones que se realizaban en la época. 
En 1592 aparece la partida doble en América de igual manera los colonos impusieron nuevas 
formas de recaudo de tributos que debían pagar los aborígenes entre estas esta la encomienda, las 
pensiones para particulares, la mita entre otros. La iglesia siguió tomando fuerza en esta época 
donde se cambió la fuerza que se ejercía sobre los aborígenes por la enseñanza y la 
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evangelización, los cuales introdujeron por primera vez en América los libros contables, también 
el concepto de inventarios, la noción de presupuestos, así como otros términos de la contabilidad 
europea, a su vez los mismos clérigos eran los encargados de ejercer la contabilidad. En 1605 
aparecen los tribunales de cuentas. También se nombraron los contadores especiales que estaban 
en la habana y caracas. Les dictan a los contadores rendir cuentas cada dos años a la corona para 
de esta manera poder controlar y registrar los tributos e impuestos. 
En la época de la república se hizo el cambio de las técnicas españolas a las técnicas francesas 
donde aparecen la creación de la universidad la gran Colombia con sedes en Bogotá, Quito y 
Caracas lo cual dio el poder de estudiar la profesión de contador. (MARTINEZ, 2011) 
  En el año de 1821 aparece la Contaduría General esta a su vez reglamento la oficina de 
Contaduría de hacienda en la cual la trabajaban cinco contadores, con el paso de los años aparece 
la Oficina General de cuentas la cual la dirigía el contador mayor presidente.  
En el año de 1887 de acuerdo al código de comercio los obligan a todos los comerciantes a 
llevar por lo menos cuatro libros contables el de diario, mayor, inventarios y un balance además 
de un libro copiador de cartas, con el desarrollo de las actividades comerciales, financieras e 
industriales apareció la revisoría fiscal y se aplicaron algunas normas legales para que aumentara 
la inversión privada. 
Con esta expansión de las necesidades contables se vieron en la necesidad de crear escuelas 
de comercio para que pudieran capacitar a más personas, con estos estudios y las nuevas escuelas 
de comercio como la de la universidad de Antioquia y la escuela de comercio de Bogotá se vio la 
necesidad de que en 1931 se creara la figura de Revisor Fiscal y a su vez se dio reconocimiento 
de la profesión contable juramentada. 
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Aparecieron en el año de 1951 la institución nacional de contadores públicos (INCP) ya en los 
siguientes años se organizó la academia colombiana de contadores Públicos Titulados. Por medio 
de la ley 145 de 1960 se brindan los requisitos necesarios para ejercer la profesión contable.  
(MARTINEZ, 2011) 
HISTORIA DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS 
En Europa en los años de 1485 y 1509 aparecen los sistemas de costos rudimentarios en 
donde las primeras industrias que la pusieron en marcha eran las de vino, impresión de libros y 
acuñaje de monedas. En la industria de lana se vieron las primeras muestras de contabilidad de 
costos donde aparece la cuenta de confección manufacturada y vendida. La industria de la lana 
nos muestra los mejores ejemplos de contabilidad de costos porque las materias primas se le 
compraban en los hogares de los artesanos y las cuentas de estas cuentas se llevaban en los libros 
de contabilidad con partida doble, se manejaba un libro de salarios para todos los empleados que 
se necesitaba. 
El primer intento de un manual de costos apareció en Italia cuando Francisco Datini donde el 
manejaba un libro con dos columnas una de haber y otra de debe otro libro manejado por Datini 
era una donde registraba los costos para el mantenimiento de la lana y a estos libros juntos eran 
lo que se le consideraba manual de costos. 
En el siglo XIV por el auge de los artesanos apareció el sistema florentino el cual calculaba 
los costos para cada grupo por separado. El tema de costos de producción surgió por medio de 
los fabricantes de vinos donde aparece la materia prima y la mano de obra. 
Ya en 1577 en Alemania una familia de banqueros crea un sistema donde mostraba las 
cuentas por donde pasaba el proceso del hierro, pero este sistema no mostraba en su informe los 
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ingresos y los gastos por separado, tampoco brindaba información para elegir el precio de venta 
ni la utilidad del ejercicio. 
En la época de la revolución industrial cuando aparecen las maquinarias y las fábricas se era 
necesario ejercer un mayor control sobre la materia prima y la mano de obra y a su vez de las 
maquinarias que estaban apareciendo; así empezó a crecer la contabilidad de costos. 
En el año de 1777 apareció por primera vez los costos de producción por procesos donde 
mostraba que para llegar al costo del producto es necesario calcular una serie de cuentas por 
partidas dobles de todas las etapas en las que se incurrían para elaborarlos. Por otra parte, 
empieza a manejasen los libros auxiliares para salarios, materiales de trabajo y fechas de entrega. 
Francia fue el país que se centró en la contabilidad de costos incorporando los conceptos de 
depreciación de las maquinarias, también apareció el alquiler y los intereses en sistemas de 
costos. En el siglo XIX se publica un libro denominado Costos de manufactura donde se muestra 
la necesidad de crear un departamento contable para controlar los horarios de trabajo. 
Estados unidos e Inglaterra forman una estructura más desarrollada de la contabilidad de 
costos adaptando los conceptos de establecimiento de procedimiento de distribución de los 
costos indirectos de fabricación, adaptación de los informes y registros para los usuarios internos 
y externos, valuación de los inventarios y estimación de costos de materiales y mano de obra; 
también aparece el registro de los costos en las cuentas generales. 
 En los años 90 se unifico la contabilidad general con la contabilidad de costos donde esta 
última perdió todo el control sobre los costos de producción y su registro. Aparecen los costos 
predeterminados ya que el norteamericano Federico Taylor empieza a aplicar los costos estándar. 
Los sistemas de costos cogen fuerza luego de la gran depresión gracias a la aparición de los 
ferrocarriles, el valor de los activos fijos utilizados por la empresa, la necesidad de controlar los 
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costos indirectos, el tamaño y complejidad de la empresa y entre los más importante era la 
necesidad de obtener una herramienta para poder determinar el precio de venta del producto. Por 
los años de 1955 aparece la figura de contraloría que sería la encargada de controlar las 
actividades de producción y finanzas. 
El sistema de información financiera no incluía las bases de datos y los archivos de la 
contabilidad de costos por tal motivo después de 1980 se toman los sistemas de costos como las 
herramientas con las que se iba a tomar las decisiones y la fijación de precios.  (VILLEGAS, 
2010) 
MARCO TEÓRICO 
 La contabilidad se basa en brindarle información a personas ajenas a la empresa, a su vez esta 
se encarga de recolectar, elaborar y presentar dicha información. El fundamento de la 
contabilidad es tomar decisiones, también informar en qué estado se encuentra la empresa en su 
parte económica informando periódicamente en términos monetarios y una forma resumida para 
fácil entendimiento de los usuarios interesados. 
La información será presentada y mostrada de acuerdo a las personas que la necesiten por 
ejemplo si se solicita la información por parte de un usuario fiscal el encargado de facilitarle esta 
información será la contabilidad tributaria, mientras que si la información solicitada va dirigida a 
los usuarios que toman decisiones esta será proveída por la contabilidad gerencial. Por otro lado, 
la contabilidad de costos será la encargada de determinar los costos incurridos en la elaboración 
de un producto específico y a su vez brindar la información para el uso interno y externo. 
Contabilidad: Esta permite elaborar la información de las empresas de producciones 
comercio y de servicios dada por unos conceptos básicos como la causación o devengo de las 
operaciones en efectivo y crédito; el efectivo que se recibe y la acumulación de los valores 
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causados esta información se puede identificar, medir, clasificar, registrar, interpretar de forma 
clara, completa y fidedigna. 
La contabilidad se centra en la recolección de todos los documentos soportes que se elaboran 
en el periodo como recibos de caja, consignaciones, facturas entre otros a su vez se identifican 
cuales aumentan y cuales disminuyen, miden su valor de acuerdo al precio y los requisitos 
legales. La contabilidad se está llevando a un cambio por medio de las normas internacionales de 
información financiera , mediante estas nuevas normas se brindan los parámetros del manejo de 
la información contable y de la elaboración de los estados  financieros sobre estos hace una 
interpretación de los resultados, elabora indicadores financieros arrojando unos resultados del 
período con los cuales los usuarios tanto internos como externos para que estos tomen la 
decisiones de acuerdo al comportamiento de la empresa. 
Contabilidad Financiera: Esta se centra en darle la información al usuario administrativo o 
usuarios externos basada en el costos histórico y capital financiero nominal, también muestra 
cómo se está llevando la inversión realizada, como son sus fuentes de financiación y los 
resultados dados, por otro lado también muestran el comportamiento del patrimonio entre 
periodos y su flujo de efectivo por medio de los estados financieros básicos dados por los 
principios generalmente aceptados (PGMA). 
Contabilidad Tributaria: Es la que se rige por las normas dadas en el estatuto tributario y 
demás regulaciones todo con el fin de pagar los impuestos. La medición, estimación y revelación 
de estos son distintos a los demás tipos de contabilidad. El fundamento de la contabilidad 
tributaria es la base gravable. 
Contabilidad Gerencial o Administrativa: Esta contabilidad es la que le muestra la 
información a los usuarios internos se centra en los problemas y las situaciones específicas para 
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la toma de decisiones por parte de la gerencia de la empresa, esta contabilidad es más específica 
porque va dirigida a pocas personas. En detalle la contabilidad administrativa muestra los costos 
de cada producto que elaboran mientras que la información para personas externas muestra el 
costo total. El centro de la contabilidad gerencial se enfoca en estimar los costos, planear, control 
de costos, medición de la actuación, motivación gerencial y creación de sistemas. 
Contabilidad de Costos: Son el conjunto de todas las técnicas y mecanismos contables que 
permiten calcular todos los costos en que se incurren al producir un producto o prestar un 
servicio. A su vez manipula toda la información sobre costos totales de la fabricación para poder 
conocer todos los costos unitarios del producto y proporcionar un control y una evaluación de 
toda la actividad productiva. (Clasificación, acumulación, asignación y control de los costos). 
La contabilidad de costos nos permitirá conocer la utilidad del ejercicio, la utilidad bruta, 
utilidad neta, utilidad por unidad productiva, margen de contribución, margen de rentabilidad, 
rentabilidad sobre patrimonio, rentabilidad sobre activos, rentabilidad por producto, rentabilidad 
por clientes entre otros este se puede gracias a los ingresos, gastos y costos esta información se 
obtiene por medio del sistema de información que nos permita tenerla de manera detallada para 
tenerla siempre presente. 
Esta parte de la contabilidad (costos) contribuye al estado de resultados porque nos permite 
conocer el costo de ventas, con el balance general, el costo de inventarios de productos en 
proceso y productos terminados. 
La determinación de los costos puede tener un mayor nivel de complejidad dependiendo de si 
se compra o si se producen las cuales se dan por la combinación de varios recursos. El objetivo 
de la contabilidad de costos se cumple asignado a cada unidad producida, el gasto por concepto 




-Documentos especiales para la recolección de información que se empleara en la 
contabilidad de costos y el sistema de acumulación de los costos las cuentas que se utilizan son 
la  de materia prima, productos en proceso, productos terminados, costo de venta, costos 
indirectos de fabricación y nómina de fabricación. 
-Órdenes de compra. 
-Readquisiciones. 
-Informes de consumos de materia prima. 
-Tarjetas de tiempo. 
-Plantillas de pago. 
-Hojas de costos. 
La contabilidad de costos prepara un estado de costos donde se conoce detalladamente los 
cargos en que se incurren para la elaboración de los bienes, este a su vez sirve para elaborar el 
estado de ventas. 
Objetivos de la contabilidad de costos: 
*Los costos obtenidos sirven para determinar el costo unitario, fijar el precio de venta y 
conocer el margen de utilidad. 
*Brindar información de los costos por niveles para plantear la operación de empresa. 
*Controlar la operación. 
*Informar los costos, el presupuesto, los estudios económicos para la inversión a corto plazo y 
largo plazo. 
*Brindar información para la toma de decisiones. 
La información a recolectar deben ser los flujos de la producción, el registro y el análisis de la 
información de costos, las cantidades de valor de materia prima, mano de obra y costos 
indirectos de fabricación. 
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La contabilidad de costos debe realizar unas actividades específicas como acumular los costos 
necesarios en un determinado producto(horas trabajadas, materia prima utilizada, unidades 
producidas) luego se registran estos costos en los libros diarios, mayor o en los libros auxiliares y 
el siguiente paso es analizar estos datos para la toma de decisiones, trata algún problema, 
conocer el mercado al que se trabaja y por último se hace la presentación de la información para 
todos las personas que necesiten conocer de esta. 
Los costos se dividen en inventarios como son los de materias (sustancias, ingredientes, etc.) 
inventario de productos en proceso (elementos, componentes, departamentos, maquinas, 
unidades) inventario de productos terminados (productos, lotes) y costo de ventas (producto, 
lugar, cliente). (VILLEGAS, 2010) 
Componentes: 
Materia Prima: Son los materiales que se someten a un proceso para transformarse en 
producto terminado. Esta se divide en materia prima directa la cual es la que se identifica 
fácilmente en el producto terminado.  La otra es la materia prima indirecta que es la que no se 
identifica fácilmente en el producto final y se cargan a los CIF. 
Mano de Obra: Es la parte humana que se involucra en la elaboración de un producto 
determinado, se tiene la mano de obra directa y la mano de obra indirecta. Donde la primera son 
los que directamente intervienen en la elaboración del producto en estos están los sueldos de los 
trabajadores y maquinistas en la segunda encontramos los sueldos de los vigilantes que no 
intervienen en el producto, pero son un gasto igual y se cargan a los CIF. 
Costos Indirectos de Fabricación CIF: También conocido como carga fabril, acá se 
encuentran todos los costos que participan en la elaboración del producto fuera de la materia 
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prima y de la mano de obra directa entre estas encontramos los servicios, los pagos de seguros y 
los mantenimientos de las maquinas, como también se deben incluir las depreciaciones. 
Costos Primos: Son los que se dan al sumar los costos de materias primas y los costos de la 
mano de obra. 
Costos de Conversión: Son los que se suman la mano de obra indirecta y los costos de 
servicios y los CIF. 
Clasificación: 
Costos del Producto y Costos del Periodo: Los costos del producto son todos los gastos que 
se incurrieron para lograr producir el bien, es decir todos los que se encuentran en el área de 
producción estos se toman para el periodo en que se venden no en el que se producen entre estos 
encontramos los gastos operacionales de ventas y los gastos no operacionales financieros. Estos 
costos vienen pegados al producto durante todo el proceso hasta el momento de la venta donde 
pasan al ingreso del periodo. 
Por otro lado, los costos del periodo son los que están dados por los ingresos ósea nunca 
hacen parte de los inventarios estos se manejan como gastos y se deducen de los ingresos. Estos 
se presentan en las áreas de administración, comercialización y financiación. 
Costos Total y Costos Unitario: Los costos totales son la sumatoria de los costos variables y 
los costos fijos. Los costos unitarios son los que cuesta producir una sola unidad en los diferentes 
niveles de producción. 
Costos Variables: Son los costos que cambian en proporción al volumen de producción si esta 
aumenta un 10% se espera que los costos también aumentan un 10%. 
Costos Fijos: Estos a diferencia de los costos variables siempre se van a mantener constantes 
a si la producción aumenta o disminuya. 
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Costos Mixtos: Los costos mixtos son los que se mantienen una parte variable y una parte fija. 
Para poder manejar se debe tener claro cuál es su parte fija y cual la variable. (VILLEGAS, 
2010) 
Costos Directos y Costos Indirectos: Los costos directos son los que se pueden nidificar 
fácilmente en el producto final mientras que los costos indirectos no se pueden identificar 
directamente en el producto. 
Costos Controlables Y Costos no Controlables: El costo controlable es cuando una persona 
puede controlar que este pase o no y el costo no controlable es el que no se puede ejercer ningún 
control esto depende de los niveles de la empresa. 
Costos Históricos y Costo Predeterminado: Costo histórico o también conocido como costo 
real son todos los costos en que se incurrieron en un periodo determinado al final de este en el 
costo de ventas. Los costos predeterminados son los que se pueden anticipar al periodo de 
producción estos se toman de acuerdo a ejercicios pasados ajustándolos para periodos actuales. 
Costos de Producción y Costos de Operación: Los primeros son en los que se incurren en la 
producción en área en la fabricación del producto estos son los de materia prima, mano de obra y 
costos indirectos de fabricación. Los segundos son los que se dan en el área administrativa y de 
ventas como gastos operacionales administrativos y de ventas. 
Sistemas de Costos: Es el procedimiento por el cual se obtiene los datos para determinar el 
costo unitario del producto final. Acá encontramos los costos por órdenes de trabajo y los costos 
por procesos. 
Sistemas de Costos por Órdenes de Trabajo: Acá se acumula los costos por orden, lote o 
pedido esto por medio de una identificación dada posteriormente a la producción a elaborar. 
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Estos se agrupan en la hoja de costo donde se especificará cada orden e indicará cada 
elemento del costo (MP, MOD Y CIF) acumulando costos por cada nivel de producción. Este 
sistema se usa básicamente cuando se elaboran varios productos con las indicaciones específicas 
del cliente. 
Sistema de Costos por Procesos: Este va dirigido a los procesos en departamentos 
productivos donde se acumulan en cada uno de ellos las materias primas, la mano de obra y los 
CIF. Con el fin de que estos costos se puedan distribuir en las unidades producidas. Se centra en 
la producción continua o en serie y para un solo producto o productos homogéneos.  
Costos Conjuntos, Copoductos y Subproductos: Estos se dan cuando de un mismo proceso 
de producción se obtienen dos o más productos diferentes será un proceso conjunto. Los 
Copoductos son los que se obtienen de los mismos insumos dos o más productos similares y 
estos tienen importancia para la empresa ya sea por su valor comercial o por su similitud, los 
subproductos son los que se obtienen en el mismo proceso, pero no tienen la misma importancia 
que el producto principal. 
Costeo Directo y Absorbente: En el costo directo se separan los gastos de costos variables y 
fijos; en este tipo de costeo no se incluyen los CIF fijos para el valor de los costos de fabricación, 
este se usa para lograr la planeación, el control y la toma de decisiones ya que la utilidad se da 
por el volumen de ventas. En el costeo por absorción se toman los costos de fabricación y los 
costos de operación acá no se mira si son variables o fijos y se asignan los costos a las áreas de 
trabajo. 
Costos Estándar y Estimados: Estos costos son un tipo de indicadores los cuales nos 
permitirá conocer y controlar los costos, la capacidad productiva, la cantidad consumida y el 
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precio de venta de igual manera con estos costos podremos conocer el pasado y plantear el futuro 
de la producción. 
Costeo Basado por Procedimientos y Costeo Basado en Actividades: Los costos por 
procedimientos se centran en la distribución de los CIF, en las actividades de la empresa.  Los 
costos por actividad están más enfocados en que cada uno de los productos que se tiene en la 
empresa, que pasen por las diferentes actividades que maneja la producción asumiendo los costos 
que se verán reflejados en el producto final dándonos una asignación de costos más clara y 
especifica que es lo que se busca. 
Costos por procesos: Estos son los que acumulan los costos por departamentos o centros de 
costos de acuerdo a la producción. Cada centro de costos o departamento tendrá un supervisor el 
cual se encargará de los costos que se incurran en este y estos los reportaran a la gerencia por 
medio de un informe. 
 Costeo por Procesos: La producción es constante durante un largo periodo sin ser 
interrumpida. Es utilizado para calcular los costos unitarios de la producción, se usa cuando el 
producto terminado necesita de la misma cantidad de materia prima, mano de obra y CIF. El 
centro de los costos por procesos es estandarizar la producción para almacenar los productos 
terminados y luego venderlo en las cantidades que exija el cliente. 
La producción se lleva atraves de los inventarios estimados y asignando un porcentaje de las 
unidades que lleguen al inventario de productos terminados. 
Unidades Equivalentes: Las unidades equivalentes son las que aun estando en proceso se 
tomaran como terminadas esto de acuerdo al porcentaje que lleven de culminación; el fin de las 
unidades equivalentes es poder distribuir los costos unitarios de todo el periodo. Al final se 
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tomará como unidades equivalentes todas las unidades que se terminaron más el porcentaje que 
se tomaron de unidades en proceso. 
Asignación del Costo: Los costos unitarios se asignarán a todo el componente de los costos 
(MP.MOD, CIF) a su vez se asignan los costos a las unidades terminadas y al inventario de 
productos en proceso. Los costos unitarios se encuentran al dividir el costo de producción en 
cada elemento del costo en las unidades equivalentes. 
Informe del Costo de Producciones: Es donde se muestran todas las actividades resumidas en 
que se incurrió en el proceso de producción se incluyen las unidades físicas y equivalentes, así 
como los costos de los productos en proceso. 
Informe de Producción: También se conoce como informe de cantidad en este se muestran 
las unidades físicas que pasan entre los procesos como unidades en proceso, las empezadas y las 
pérdidas de igual manera se toman las unidades equivalentes que arrojan cada proceso. 
Informe de Costo: Acá están representado todos los costos en que se incurrió el proceso de 
producción estos costos se asignan al inventario en producto en proceso de acuerdo a cada 
elemento del costo y vienen de proceso en proceso. 
Método para Calcular las Unidades Equivalentes de Producción: 
Costo Promedio Ponderado: Se toman las unidades en proceso con que se inició el ejercicio y 
las unidades que se hicieron en el periodo actual al igual que sus costos iniciales más los costos 
en que se incurrió en el periodo lo que nos va a dar un promedio unitario de los costos. 
Primeras en Entrar, Primeras en Salir: Este método se enfoca en primero tratar los 
inventarios iniciales que trae el producto en proceso y luego van la unidades empezadas y 
terminadas en el periodo. Acá se centra en tres niveles los inventarios iniciales, luego van las 
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unidades iniciadas y terminadas en el periodo y por último desarrolla las unidades parcialmente 
terminadas en el inventario final. 
Productos Dañados: Son los productos que no alcanzan a cumplir los estándares básicos que 
se exigen en la producción y no se pueden corregir. Estos productos se separan de la producción 
en el momento que se encuentren y los costos se asumirán hasta este punto. 
Productos Defectuosos: son todos los productos que no cumplen los requisitos establecidos 
por el control interno y de calidad, pero estos se pueden arreglar devolviéndolos a la producción 
para lograr venderlos. 
Desperdicios: Son sobrantes o residuos de las materias primas que quedan en los procesos de 
producción pero que no se pueden devolver al proceso. (VALENCIA, 2017) 
 
MARCO CONCEPTUAL: 
Gasto: El valor en que se incurre para elaborar y producir un bien especifico. Los gastos son 
cuando hay una salida de efectivo para generar un beneficio o una contraprestación. 
Ingreso: Los ingresos son los que se reciben por el incremento del patrimonio o la vender el 
producto en una empresa. 
Producción: La producción es todos los pasos que se realizan para llevar acabo la 
elaboración de un producto específico. En donde cada uno de estos pasos aporta un punto 
específico para cumplir el objetivo trazado. (GONZALEZ, 2012) 
Tolete: Estos son los trozos que quedan al momento de cortar la caña de azúcar, estos son los 
que van a ser llevados a la enramada para iniciar el proceso de elaboración de panela. 
Panela: Es un endulzante natural que se obtiene a partir de procesar la caña de azúcar, se 
puede encontrar en varias presentaciones donde encontramos el modelo de panela cuadrada y el 
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de pulverizada donde esta primera se encuentra en varias presentaciones de acuerdo a su peso 
está la de libra, kilo, cuatro libras y la de pastilla mientras que la segunda se muestra en bolsas. 
Trapiche: Es la máquina o molino donde se procesa la caña de azúcar para luego elaborara la 
panela.  (ARNAL, 2005) 
Motor: Este es el que le brinda la energía principal a las máquinas para que empiecen a 
realizar su trabajo. (ARNAL, 2005) 
Polea: También se le conoce como correa la cual es la encargada de generarle el movimiento 
a un número de máquinas.  (ARNAL, 2005) 
ACPM: (aceite combustible para motores) Es un derivado del petróleo que sirve como 
combustible para los motores. 
Valvulina: Es un derivado del petróleo que se utiliza generalmente para engrasar los motores 
o las maquinas. 
Caldera: Son recipientes redondos y grandes donde se condensa las mezclas que se van a 
utilizar en una determinada producción siendo estos donde se calienta, se derrite, y se mantiene 
el calor en los posesos.  (RECIOS, 2016) 
Fondos: Recipiente grande metálico donde se mantiene los líquidos durante un proceso. 
(RECIOS, 2016) 
Molde o Gavera: Es el recipiente que tiene la forma final que se le va a dar a un producto 
este molde se rellenará con la mezcla final líquida y al secar tomará la forma dada.  (RECIOS, 
2016) 
Espátula: Es un palo grande de madera que se utiliza para mezclar y revolver las mezclas o 
los jugos dentro de las calderas. 
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Remo: Es similar a la espátula también en madera con la diferencia de que es redondo y 
profundo y se utiliza para verter el líquido de caldera en caldera 
Leña o Bagazo: Residuo fibroso que queda luego de prensar los frutos para sacarles el jugo 
con esta se inicia las calderas o se prende fuego.  (MONTES, 2006) 
Cartón Corrugado: Es un material que se utiliza en la elaboración de embaces de los cuales 
tiene varias capas que lo protege y lo hacen resistentes. 
Engrudo: Es un tipo de pegamento casero que se hace en base de harina y de yuca es espeso 
y muy resistente. 
Cal: Se optime de la piedra caliza al pulverizarla es de color blanco y se usa para mezclar 
pinturas y en construcción. 
Aceite de Cocina: Son grasas liquidas obtenidas de los animales y los vegetales. 
Batidillo: Es un producto derivado de la caña de azúcar que se obtiene en la misma 
producción de la panela al separar los jugos en determinado nivel de proceso contiene altos 
niveles de azúcar por tal motivo se usa como endulzante. 
Punto: Es cuando en el proceso de la panela se retiran los jugos de los fondos y se les agrega 
agua estos se cristalizan diciéndonos que ya están listos para seguir con el proceso. También es 
un dulce cristalino de color café que se puede probar con queso y otras bebidas. 
Alfandoque: Es otro dulce que surge de la caña de azúcar también se le puede incorporar 








 Se opta por desarrollar el proyecto con el sistema de costos por procesos siendo este el más   
indicado para la producción de panela del municipio de Vergara Cundinamarca ya que esta es 
una producción continua donde no se encuentran interrupciones durante todo el proceso y no es 
necesario tener órdenes del cliente  para estar produciendo como si lo necesitan otros sistemas de 
producción, también se ve que la producción es realizada por varios procesos dentro de unos 
departamentos bien definidos el cual se realizará cíclicamente ya que en cada uno de los 
departamentos se estará realizando la producción por lo cual nos proporcionan unos costos al 
producto final. 
Por tal motivo se decidió que este sistema es el más indicado para el proyecto porque se 
conoce los costos de cada departamento ya sean los de materiales, los de mano de obra y los 
costos indirectos se tendrá claro cada uno de estos elementos y cuanto se gastó en ellos, así 
tenerlos claros y controlar estos costos para que al final del proceso se fije el precio indicado 
para cubrir todos los costos en que se incurrieron.  
A continuación, se conocerán los departamentos en que se realizan los procesos para la 
elaboración de la panela así también se mostraran los costos que se incurrieron en toda la 
producción, como también veremos todos los elementos que se involucran en la producción y se 










Es el encargado de realizar los procesos de trapichada y horneada que costa de preparar los 
toletes hasta conseguir el jugo de caña para que luego se limpie para poder iniciar el proceso de 
la producción de la panela. 
Departamento II 
En el segundo departamento se tratarán los procesos de cocinada y de batea que son con los 
que se empieza la producción buscando el punto exacto de igual manera su color que será el que 
se dejará para el producto final. 
Departamento III 
Es en este dónde se manejarán los procesos de empalizado y empacado donde se le da la 
forma a la panela en los moldes y luego se empacan en las cajas para mandarlos a la bodega. 
Tabla 1 
Costos de Producción 
 CANTIDAD  VALOR 
UNITARIO 
TOTAL 
Trapiche 1 unidad $5.000.000 $5.000.000 
Motor 1 unidad $8.000.000 $8.000.000 
Correa 1 unidad $2.000.000 $2.000.000 
ACPM 1 litro por carga $20.000 $20.000 
     Aceite para motor                                              ¼ litro por carga $7.000 $7.000 
Valvulina ¼ litro por carga $7.000 $7.000 
Fondos 3 unidades $300.000 $900.000 
Caldera 1 unidad $1.000.000 $1.000.000 
Molde/Gavera 1 unidad $250.000 $250.000 
Espátulas madera 4 unidades $10.000 $40.000 
Remo madera 1 unidad $10.000 $10.000 
Barcos 3 unidades $20.000 $60.000 
Leña/Bagazo 40 palos $15.000 $600.000 
Aceite de cocina 500 cm $2.000 $2.000 
Mula 1 unidad $25.000 $25.000 
Cartón Corrugado 25 cartones $1.000 $25.000 
Engrudo 90 mg $2.000 $2.000 
Cal 1 libra $10.000 $10.000 
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 CANTIDAD  VALOR 
UNITARIO 
TOTAL 
     Servicios(agua,luz)  $30.000 $30.000 
Arriendo  $900.000 $900.000 




 $17.609.000 $18.888.000 




Mano de obra Producción 








Corteros 2 $40.000 3 $240.000 
Transportador 1 $40.000 3 $120.000 
Trapichero 1 $40.000 1 $40.000 
Bagacero 1 $40.000 1 $40.000 
Pailero 1 $40.000 1 $40.000 
Hornero 1 $40.000 1 $40.000 
Banquero 1 $40.000 1 $40.000 
TOTAL MO 8 $280.000 11 $560.000 
Obreros que intervienen en la producción  Fuente: Elaboración propia 
 
MATERERIALES PARA LA SIEMBRA 
Para producir 5 cargas de panela (500 unidades de kilo) se necesita sembrar 190 matas de 
caña que nos arrojaran 1.500 toletes para la producción: 
-cada mata de caña tiene un costo de $500 




MANO DE OBRA EN LA SIEMBRA 
El mantenimiento de esta siembra se necesitarán 3 personas por el primer año donde 
encontramos un (1) limpiador, un (1) sembrador y un (1) desyerbador que harán mantenimiento 
durante año y medio que dura la cosecha de la caña.  
-1 limpiador $40.000 el día preparar el terreno para la siembra 
-1 Sembrador $40.000 el día para sembrar las cañas 
-1 desyerbadores $40.000 los días que arreglara y limpiara las cañas cada tres meses durante 
un año y medio. 
MO: $40.000+$40.000*($40.000*6) =$320.000 
Después del primer año solo se necesitan los desyerbadores que limpian la caña ya que de acá 
en delante se muele dos veces al año con esta misma siembra. 
Los anteriores son los costos de materia prima y mano de obra que se necesitan para empezar 
con el negocio de la panela y es lo que se gasta para sembrar la caña panelera. 
Tabla 2 
Depreciación 
 CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL DEPRECIACION 
 
    Trapiche 1 unidad $5.000.000 $5.000.000 $41.667 
    Motor 1 unidad $8.000.000 $8.000.000 $66.667 
    Correa 1 unidad $2.000.000 $2.000.000 $16.667 
    Fondos 3 unidades $300.000 $900.000 $7.500 
    Caldera 1 unidad $1.000.000 $1.000.000 $8.333 
    Molde/Gavera 1 unidad $250.000 $250.000 $2.083 
    Espátulas madera 4 unidades $8.000 $40.000 $333 
    Remo madera 1 unidad $10.000 $10.000 $83 
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    Barcos 3 unidades $20.000 $60.000 $500 






COSTOS POR DEPARTAMENTO 
Departamento I 
Se inicia la producción con 500 unidades de las cuales 300 unidades se terminaron y 
transfirieron al siguiente departamento 100 unidades se terminaron y no se transfirieron y 100 
quedaron en proceso con un grado de proceso de 100% materiales, 80% de mano de obra y 70% 
de cif. 
Los costos departamentales del periodo fueron: MATERIALES $130.000 MANO DE OBRA 
$760.000 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION (CIF) $1.069.001 
UNIDADES CANTIDAD %MATERIALES %MANO DE OBRA % CIF 
Puestas en producción 500 und    
terminadas y transferidas 300 und    
terminadas y no 
transferidas 
100 und    
en proceso 100 und 100% 80% 70% 
  MATERIALES MANO DE OBRA CIF 




Departamento II  
De las 300 unidades que se recibieron del departamento anterior 250 unidades se terminaron y 
se transfirieron al siguiente departamento 20 unidades se terminaron y no se transfirieron y 30 
unidades quedaron en proceso con un grado de proceso de 90% materiales, 60% mano de obra y 
50% de cif. 
Los costos departamentales del periodo fueron: MATERIALES $2.000 MANO DE OBRA 
$80.000 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION (CIF) $326.749 
UNIDADES CANTIDAD %MATERIALES %MANO DE OBRA % CIF 
Recibidas Dep. anterior 300 und    
terminadas y transferidas 250 und    
terminadas y no 
transferidas 
20 und    
en proceso 30 und 90% 60% 50% 
  MATERIALES MANO DE OBRA CIF 
Costos por departamentos  $2.000 $80.000 $326.749 
Departamento III 
De las 250 unidades que se recibieron del departamento II 200 unidades se terminaron y se 
transfirieron a productos terminados y 30 unidades se terminaron y no se transfirieron y 20 
unidades se quedaron en proceso con un grado de proceso de 30% mano de obra y 70% cif. 
Los costos departamentales del periodo fueron: MANO DE OBRA $40.000 COSTOS 
INDIRECTOS DE FABRICACION (CIF) $339.083 
UNIDADES CANTIDAD %MATERIALES %MANO DE OBRA % CIF 
Puestas en producción 250 und    
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terminadas y transferidas 200 und    
terminadas y no 
transferidas 
30 und    
en proceso 20 und  30% 70% 
  MATERIALES MANO DE OBRA CIF 
Costos por 
departamentos 
  $40.000 $339.083 
 
Se inicia el desarrollo del proyecto con la departamentalización de los procesos en que se 
incurre para la elaboración de la panela los cuales nos arrojó 3 departamentos. 
 A continuación, se realiza la recolección de los costos de producción que costa de la 
maquinaria y equipo que se tiene en la enramada, como también los materiales que se utilizaran 
en la producción además de los costos indirectos que se presentan, estos se encuentran en la tabla 
1 con los valores y sus cantidades. 
La tabla 2 nos muestra la totalidad de mano de obra que se van a utilizar en el proceso de 
producción de la panela, así como la función que realiza y su salario por esta misma. 
La parte de la siembra nos da el proceso anterior al inicio de la producción este paso de la 
siembra lleva unos 18 meses anterior al momento de la elaboración de la panela acá nos muestra 
cómo se consigue la materia prima principal que se utilizara en la producción también aparece 
otra mano de obra especifica de la siembra todos estos costos se llevaran al departamento I. 
Ya en la tabla 3 nos va a mostrar el comportamiento de la depreciación en toda maquinaria 




CALCULOS EN EL DEPARTAMENTO I 
1-Produccion Equivalente (PE) 
PEmat: 100 und X 100% = 100 und 
PEmo: 100 und X 80% = 80 und 
PEcif: 100 und X 70% = 70 und 
  
2-Produccion Total y Equivalente (PTyE) 
PTYEmat: 300 und + 100 und + 100 und = 500 und 
PTYEmo: 300 und + 100 und + 80 und = 480 und 
PTYEcif: 300 und + 100 und + 70 und = 470 und 
 
3-COSTO UNITARIO DEPARTAMENTAL (CUD) 
CUDmat: $130.000 / 500 und = $260/und 
CUDmo: $760.000 / 480 und = $1.583/und 
CUDcif: $1.069.001 / 470 und = $2.274/und 
   TOTAL : $4.117/und 
4-Costo Unidades Terminadas y Transferidas (CUTyT) 
CUTyT:mat: 300 und X $260/und = $78.000 
CUTyT:mo: 300 und X $1.583/und = $474.900 
CUTyTcif: 300 und X $2.274/und = $682.200 
   TOTAL : $1.235.100 




5-Costo Unidades Terminadas y No Transferidas (CUTyNT) 
CUTyNTmat: 100 und X $260/und = $26.000 
CUTyNTmo: 100 und X $1.583/und = $158.300 
CUTyNTcif: 100 und X $2.274/und = $227.400 
   TOTAL : $411.700 
CUTyNT: 100 und X $4.117/und = $411.700 
 
6-Costo De Las Unidades en Proceso (CUP) 
CUPmat: 100 und X $260/und = $26.000 
CUPmo: 80 und X $1.583/und = $126.640 
CUPcif: 70 und X $2.274/und = $159.180 
   TOTAL : $311.820 
 
Saldo Inventario en Productos en Proceso por Elemento 
 
 
CUTyNT  CUP  SALDO 
MATERIALES $26.000 + $26.000 = $52.000 
MANO DE OBRA $158.300 + $126.640 = $284.940 
CIF $227.400 + $159.180 = $386.580 







INFORME DE PRODUCCION  
DEPARTAMENTO I 
 UNIDADES COSTOS COSTOS 
UNITARIO 
 
Unidades iniciales    
Unidades recibidas    
Puestas en producción 500 und $1.958.620   
Total a producir 500 und $1.958.620  
    
    
 
 UNIDADES COSTOS COSTOS 
UNITARIOS 
    
Terminadas y transferidas                                   300 und                  $1.235.100             $4.117/und 
Terminadas y no transferidas                                  100 und                     $411.700             $4.117/und 
En proceso final del periodo                                 100 und                     $311.820  
Dañadas en el periodo                                                                  0  0  
Total producción                                                          500 und                   $1.958.620  
                       
 En el departamento I se puso en producción 500 unidades a un costo total de 
$1.958.620 y un costo unitario de $4.117, de estas 500 unidades se terminaron y se 
transfirieron al siguiente departamento 300 unidades a un costo total de $1.235.100 y a un 
costo unitario de $4.117, las unidades que se terminaron y no se transfirieron fueron 100 a 
un costo total de $411.700, mientras que en producción se quedaron 100 unidades a un 
costo total de $311.820. Para este departamento se utilizó $130.000 de materiales dados 
por los $95.000 de la siembra, más los $25.000 de la mula y los $10.000 de la cal que se 
necesita en este departamento. En mano de obra se gastó $760.000 de $320.000 de ocho 
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obreros para todo el proceso de la siembra además en este departamento se necesitan 
cinco obreros más que son los corteros (2) que trabajan en tres días, el transportador (1) 
que trabaja tres días, el pailero (1) trabaja un día  y el bagacero (1) que trabaja un día  los 
cuales tienen un costo de $440.000,  mientras que los costos indirectos de fabricación dan 
un total de $1.069.001 dados por $20.000 de ACPM, $7.000 de aceite para motor, $7.000 
de la valvulina, $600.000 de la leña, $10.000 de servicios, $300.000 de arriendo más la 
depreciación de motor ($66.667), del trapiche ($41.667) y de la correa ($16.667). 
 
CALCULOS EN EL DEPARTAMENTO II 
 
1-Produccion Equivalente (PE) 
PEmat: 30 und X 90% = 27 und 
PEmo: 30 und X 60% = 18 und 
PEcif: 30 und X 50% = 15 und 
2-Produccion Total y Equivalente (PTyE) 
PTYEmat: 250 und + 20 und + 27 und = 297 und 
PTYEmo: 250 und + 20 und + 18 und = 288 und 
PTYEcif: 250 und + 20 und + 15 und = 285 und 
3-Costo Unitario Departamental (CUD) 
CUDmat: $2.000 / 297 und = $6/und 
CUDmo: $80.000 / 288 und = $278/und 
CUDcif: $326.749 / 285 und = $1.146/und 




4-Costo Unidades Terminadas y Transferidas (CUTyT) 
CUTyTmat: 250 und X ($260/und + $6/und) = $66.500 
CUTyTmo: 250 und X ($1.583/und + $278/und) = $465.250 
CUTyTcif: 250 und X ($2.274/und + $1.146/und) = $855.000 
     TOTAL : $1.386.750 
CUTyT: 250 und X $5.547/und = 41.386.750   
 
5-Costo Unidades Terminadas y no Transferidas (CUTyNT) 
CUTyNTmat: 20 und X ($260/und + $6/und) = $5.320 
CUTyNTmo: 20 und X ($1.583/und + $278/und) = $37.220 
CUTyNTcif: 20 und X ($2.274/und + $1.146/und) = $68.400 
     TOTAL : $110.940 
CUTyNT: 20 und X 5.547/und = $110.940   
6-Costo de las Unidades en Proceso (CUP) 
  DEP I    DEP II    
CUPmat (30 und X $260/und) + (27 und X $6/und) = $7.962 
CUPmo: (30 und X $1.583/und) + (18 und X $278/und) = $52.494 
CUPcif: (30 und X $2.274/und + (15 und X $1.146/und) = $85.410 
       TOTAL : $145.866 
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Saldo Inventario en Productos en Proceso por Elemento 
 CUTyNT  CUP  SALDO 
MATERIALES $5.320 + $7.962 = $13.282 
MANO DE OBRA $37.220 + $52.494 = $89.714 
CIF $68.400 + $85.410 = $153.810 
TOTAL PP $110.940 + $145.866 = $256.806 
 
 
INFORME DE PRODUCCION  
DEPARTAMENTO II 
 UNIDADES COSTOS COSTOS 
UNITARIO 
 
Unidades iniciales    
Unidades recibidas              300 und $1.235.100 $4.117/und 
Puestas en producción  $   408.456          
Total a producir 300 und $1.643.556  
    
 
 UNIDADES COSTOS COSTOS 
UNITARIOS 
    
Terminadas y transferidas                                   250 und                  $1.386.750 $5.547/und 
Terminadas y no transferidas                                  20 und                     $110.940 $5.547/und 
En proceso final del periodo                                    30 und                     $145.866  
Dañadas en el periodo                                                                                0           0  
Total producción                                                     300 und                   $1.643.556  





Se recibieron del departamento  I ;  300 unidades a un costo total de $1.235.100 y unos costos 
unitarios de $4.117, de estas 300 unidades se terminaron y se trasladaron al siguiente 
departamento 250 unidades a un costo total $1.386.750 y un costo unitario de $5.547, además 
quedaron 20 unidades que se terminaron y no se transfirieron a un costo total  $110.940 y 30 
unidades que todavía se encuentran en proceso con un costo total de $145.866,lo cual nos 
aumentó los costos totales de la producción de las 300 unidades en el departamento II   a 
$1.643.556 y con un costo unitario de $5.547. 
Los materiales que se utilizaron en este departamento tuvieron un valor de $2.000 que 
equivalen al aceite de cocina que se le agrega a la producción en este punto, la mano de obra que 
se necesitó en este departamento fueron dos obreros el pailero y el hornero que ambos trabajan 
un día a un costo de $40.000 por día para un total de mano de obra en el departamento de 
$80.000 y los costos indirectos gastados en el departamento II fueron de $326.749 dados por el 
porcentaje de arrendamiento ($300.000) y de los servicios fueron $10.000 y la depreciación de la 
maquinaria utilizada en los procesos como son $7.500 de los fondos, $8.333 de la caldera, $333 











CÁLCULOS EN EL DEPARTAMENTO III 
 
1-Produccion Equivalente (PE) 
PEmat: No hay     
PEmo: 20 und X 30% = 6 und 
PEcif: 20 und X 70% = 14 und 
2-Produccion Total y Equivalente (PTyE) 
PTYEmat: No hay       
PTYEmo: 200 und + 30 und + 6 und = 236 und 
PTYEcif: 200 und + 30 und + 14 und = 244 und 
3-Costo Unitario Departamental (CUD) 
CUDmat: No hay     
CUDmo: $40.000 / 236 und = $170/und 
CUDcif: $339.083 / 244 und = $1.390/und 
   COSTO 
UNITARIO 
: $1.560/und 
4-´Costo Unidades Terminadas y Transferidas (CUTyT) 
   DEP I  DEP II  DEP III   
CUTyTmat: 200 und X ($260/und + $6/und + $0) = $53.200 
CUTyTmo: 200 und X ($1.583/und + $278/und + $170/und) = $406.200 
CUTyTcif: 200 und X ($2.274/und + $1.146/und + $1.390/und) = $962.000 
       TOTAL : $1.421.400 




5-Costo Unidades Terminadas y no Transferidas (CUTyNT) 
CUTyNTmat: 30 und X ($260/und + $6/und + 0) = $7.980  
CUTyNTmo: 30 und X ($1.583/und + $278/und + $170/und) = $60.930  
CUTyNTmat: 30 und X ($2.274/und + $1.146/und + $1.390/und) = $144.300  
       TOTAL : $213.210  
CUTyNT: 30 und X $7.107/und = $213.210      
6-Costo de las Unidades en Proceso (CUP) 
CUPmat: (20 und X $6/und) + (0                   ) 
= 
$120 
CUPmo: (20 und X $278/und) + (6 und X $170/und) = $6.580 
CUPcif: (20 und X $1.146/und) + (14 und X $1.390/und) = $42.380 
       TOTAL ; $49.080 
Saldo Inventario en Productos en Proceso por Elemento 
 CUTyNT  CUP  SALDO 
MATERIALES $7.980 + $120 = $8.100 
MANO DE OBRA $60.930 + $6.580 = $67.510 
CIF $144.300 + $42.380 = $186.680 









INFORME DE PRODUCCION  
DEPARTAMENTO III 
 UNIDADES COSTOS COSTOS 
UNITARIO 
 
Unidades iniciales    
Unidades recibidas              250 und $1.386.750 $5.547/und 
Puestas en producción  $   296.940       
Total a producir 250 und $1.683.690  
    
    
 
 UNIDADES COSTOS COSTOS 
UNITARIOS 
    
Terminadas y transferidas                                  200 und                  $1.421.400 $7.107/und 
Terminadas y no transferidas                                  30 und                     $213.210 $7.107/und 
En proceso final del periodo                                    20 und                     $49.080  
Dañadas en el periodo                                                                                0           0  
Total producción                                                     250 und                   $1.683.690  
                       
 
  Ya en el departamento III se recibieron 250 unidades a un costo total de $1.386.750 y un costo 
unitario de $5.547, de estas se terminaron y se transfirieron 200 unidades a un costo total de 
$1.421.400, se terminaron y no se transfirieron 30 unidades con un costo total de $213.210 y 20 
unidades quedaron en proceso al final del periodo con un costo total de $49.080,  al final en el 
departamento se produjo 250 unidades a un costo total de $1.683.690 y un costo unitario de 
$7.107 en ninguno de los tres departamento se encontraron desperdicios o unidades dañadas ya 
que estas se vuelven a utilizar en el proceso para las demás panelas. 
Los costos en que se incurrieron en el tercer departamento fueron materiales no hubieron, la 
mano de obra fue de $40.000 que hacen parte del día de trabajo del banquero que es el obrero 
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que interviene acá, los costos indirectos están representados por los $10.000 de los servicios los 
$300.000 del arrendamiento más la depreciación del molde que equivale a $2.083 además de los 
$25.000 del cartón corrugado para empacar el producto final y los $2.000 del engrudo para sellar 
las cajas para un total de $339.083 de costos indirectos.  
REGISTROS DIARIOS 
1. CUENTA PARCIAL DEBE HABER 
 Inventario de productos en proceso departamento I  $1.959.001  
 Materiales  $130.000   
 Mano de obra $760.000   
 Costos indirectos de fabricación $1.069.001   
 Inventario de materia prima   $130.000 
 Salarios por pagar   $760.000 
 Costos y gastos por pagar   $1.069.001 
 Sumas iguales  $1.959.001 $1.959.001 
Registro de los costos de producción del departamento I 
2. CUENTA PARCIAL DEBE HABER 
 Inventario de productos en proceso departamento II  $409.749  
 Materiales  $2.000   
 Mano de obra $80.000   
 Costos indirectos de fabricación $326,749   
 Inventario de materia prima   $2.000 
 Salarios por pagar   $80.000 
 Costos y gastos por pagar   $326.749 
 Sumas iguales  $409.749 $408.749 
Registro de los costos de producción del departamento II 
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3. CUENTA PARCIAL DEBE HABER 
 Inventario de productos en proceso departamento III  $379.083  
 Mano de obra $40.000   
 Costos indirectos de fabricación $339,083   
 Salarios por pagar   $40.000 
 Costos y gastos por pagar   $339.083 
 Sumas iguales  $379.083 $379.083 
Registro de los costos de producción del departamento III 
4. CUENTA PARCIAL DEBE HABER 
 Inventario de productos en proceso departamento II  $1.235.100  
 Inventario de productos en proceso departamento I   $1.235.100 
 Sumas iguales  $1.235.100 $1.235.100 
Registro de los costos de las unidades terminadas y transferidas al departamento II 
5 CUENTA PARCIAL DEBE HABER 
 Inventario de productos en proceso departamento III  $1.386.750  
 Inventario de productos en proceso departamento II   $1.386.750 
 Sumas iguales  $1.386.750 $1.386.750 
Registro del costo de las unidades terminadas y transferidas al departamento III. 
6 CUENTA PARCIAL DEBE HABER 
 Inventario de productos terminados  $1.421.400  
 Inventario de productos en proceso departamento III   $1.421.400 
 Sumas iguales  $1.421.400 $1.421.400 
Registro del costo de las unidades terminadas y transferidas a inventarios. 





Inventario de productos en proceso                        Inventario de productos en proceso  
                           Dep I                                                                         materiales                                                                     
(1) $1.959.001 $1.235.100 (4)                                      (1)  $130.000  
Saldo $723.901                                                                     (2) $2.000 
                                                                                          Saldo $132.000 
   Inventario de productos en proceso                          Inventario de productos en proceso 
                     Mano de obra                                                                Cif 
(1) $760.000                                                                         (1) $1.069.001 
(2) $80.000                                                                           (2) $326.749 
(3) $40.000                                                                           (3) $339.083 
Saldo $880.000                                                                  saldo $1.734.833 
Inventario materia prima                                                                    salarios por pagar                      
                          $ 130.000 (1)                                                                                                 $760.000 (1) 
                          $ 2.000 (2)                                                                                                     $80.000 (2) 
                          $ 132.000 saldo                                                                                             $40.000 (3) 
                                                                                                                                                         $880.000 saldo 
Costos y gastos por pagar                                             Inventario de productos en proceso                         
                          $1.069.001 (1)                                                                                 Dep II                                                                          
                          $326.749 (2)                                                       (2) $409.749               $1.386.750 (5)  
                          $339.083 (3)                                                       (4) $1.235.100 
                          $1.734.833 saldo                                            saldo $258.099 
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 Inventario de productos en proceso    
                           Dep III                                                     Inventario de productos terminados                                                                    
(3)    $379.083           $1.421.400 (6)                                          (6) $1.421.400 
(5)    $1.386.750                                                              saldo $1.421.400 
Saldo $344.433  
 
Precio de Venta 
 (PC=costo de ventas unitario/ (1-%de utilidad) 
Los costos unitarios de las unidades para la venta son de $7.107/und y se espera obtener un 
margen de utilidad del 25%. 
              $7.107/und 
PV=                               =   $9.500/und 
                1-25% 
 
 
Margen de contribución 
MC= PV-CV 
El costo variable está dado por materiales $132.000, mano de obra $880.000 y cif de 
$691.000 para un costo variable total de $1.703.000 y un costo variable unitario de 
$1.703.000/200und = $8.515/und. 





  Se obtuvo la información necesaria para conocer la elaboración de la panela en el municipio 
de Vergara Cundinamarca, se tienen unos procesos que previamente se identificaron y se 
agruparon en tres departamentos, también tenemos los costos que se utilizaron para producir 
cierta cantidad de panela se les realizo unos cálculos a estos costos por departamento para así 
tener claro cuánto se gastara en cada uno de ellos; estos a su vez se tiene un informe de 
producción por departamento, que nos muestra resumidamente el comportamiento de los costos 
en estos donde se encuentran las unidades con que se inició el proceso, cuantas se terminaron y 
se transfirieron al siguiente departamento, cuantas todavía se encuentran en proceso que costos 
tienen estas tanto costos totales como costos unitarios, como por cada elemento del costo. 
Al realizar los registros contables necesarios para este proceso en los libros de diario y mayor 
con las cuentas necesarias. 
Previamente a los cálculos contables se recolecto información acerca de la maquinaria y 
equipo con el fin de determinar la depreciación que estos tenían y sumársela a los costos de los 
departamentos. Por otro lado, se conoció el trabajo previo a la molienda que es todo lo que se 
incurrió al momento de sembrar la caña de azúcar ya sea las matas de caña como son los obreros 
que participaron en esta. 
Se recogieron los datos necesarios en la producción tanto de materiales, como de mano de 
obra y de costos indirectos se agruparon en la tabla uno y dos con el fin de saber que costos 
tenían y así aplicarlos al departamento en que se utilizaron realmente. 
De igual manera se realizó un pequeño análisis del precio que se debe aplicar para que la 






1. El sistema que se adecuo a la producción de panela en las fincas la Esmeralda y 
Luciérnaga en el municipio de Vergara Cundinamarca fue el de costos por procesos, 
siendo esta una producción continúa realizada por departamentos y por procesos sin 
necesidad de órdenes de los clientes, por otro lado, en ningún momento se pude 
interrumpir la producción sino hasta que se encuentre terminada. 
También muestra los costos en que realmente se incurrieron durante el proceso ya sea 
por departamento o proceso, como por elemento del costo, como materiales, mano de 
obra y los costos indirectos de fabricación.  
2. Los procesos incurridos se agruparon en tres departamentos, la información se obtuvo 
de visitas a las fincas Esmeralda y la Luciérnaga para tener claro y conocer de ante 
mano cómo se lleva a cabo la producción de panela, determinando que para realizar 
estos procesos se necesita de 11 obreros los cuales tienen sus funciones claras dentro 
de los departamentos y las realizan en todo momento durante toda la molienda. 




                                                                                                                        DEP I  
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Fuente: Elaboración propia 
 
3. Se evidenció  que los costos de materiales son los dados por la siembra de la caña de 
azúcar y de la molida de la misma, que arroja el caldo de caña pero con el trascurso de 
la molienda se van a utilizar más materiales como la cal y el aceite de cocina, en la 
mano de obra  son utilizados 11 obreros desde la siembra hasta la empacada, estos 
obreros tienen un sueldo de $40.000 el día y no todos trabajan durante toda la 
molienda, los días trabajados de cada obrero se determinan de acuerdo a su función y 
el proceso que desarrollen.  En la tabla dos, se muestran los días que cada obrero 
ocupa durante la producción y su sueldo.  
Mientras los costos indirectos de fabricación se dan de acuerdo a lo que se incurre en 
cada proceso, la depreciación la asume cada departamento de acuerdo a las máquinas y 
COCINADA 
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al equipo que se esté utilizando en cada uno de ellos, el arrendamiento de la enramada 
se repartió porcentualmente dentro de los tres departamentos en porcentajes iguales, 
de la misma manera ocurrió con los servicios públicos. Además, se encuentran los 
costos de las cajas para la empacada de la panela y del engrudo para sellar las mismas. 
El punto importante de estos costos es que se ve un mayor valor en los costos 
indirectos de fabricación y en la mano de obra que en los materiales utilizados, porque 
no se tenía en cuanta la depreciación de las maquinarias, tampoco la parte del 
arrendamiento, ni los servicios públicos, como tampoco los obreros que participaban 
de la siembra y del cuidado de la misma si no que solo entraban los del proceso de 
molienda.  
Ya al finalizar el proceso de la molienda después de realizar su último proceso en el 
departamento III, se debe transportar desde la enramada hasta el centro de acopio en la 
plaza de mercado del municipio; acá aparece un costo extra que es de $2.000 pesos 
por caja transportada. 
   
4. Se aplicó el sistema de producción por procesos a la elaboración de la panela en las 
fincas la Luciérnaga y la Esmeralda donde el precio de venta que se generó fue de 
$9.500, arrojando un margen de contribución de $1.000 por unidad vendida, lo que 
dice, que para cubrir $1.043.833 de los gastos fijos se deben producir 1.044 unidades 





  RECOMENDACIONES 
 Se recomienda tomar como base este sistema de costos por procesos para más adelante 
implementar un sistema de costeo más adecuado con las necesidades del sector 
panelero, como el sistema de costos estándar o el ABC, lo que serviría como base para 
presupuestar las ventas, los costos, flujo de efectivo y hacer proyecciones entre otros. 
 Se pueden aprovechar más los subproductos que aparecen durante el proceso de la 
panela para de esta manera tener un mercado objetivo mayor, donde los campesinos 
productores de panela pueden desenvolverse, y así buscar más beneficios económicos 
como también dar a conocer que de la caña no solo se puede elaborar panela si no 
muchas más cosas.  
 Observar más detalladamente los costos indirectos de fabricación en la producción de 
panela, porque actualmente no son tomados en cuenta, dando como resultado que los 
costos de producción se incrementan significativamente, por tal motivo no se puede 
determinar un precio adecuado para la venta del producto.  
 Mostrar el estudio en los municipios cercanos a Vergara Cundinamarca para que 
sirvan como referente para otros productores de panela. 
 Organizar una asociación de productores de panela en el municipio, con el fin de 
mejorar la producción, estabilizar los precios, fomentar la capacitación de los 
asociados y abrir nuevos mercados, tanto nacionales como internacionales y de esta 
manera estudiar cómo se realiza la producción de panela en otros lugares y que 
beneficios nos puedan aportar. 
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 Analizar el modo de transportar el producto final y los materiales puesto que es un 
problema que se está viendo en la producción al no encontrar un medio eficiente para 
transportarlo, por lo cual se está generando un costo extra en la producción. 
 Trabajar conjuntamente con el gobierno para buscar capacitaciones que  permitan 
mejor la manera en que se produce la panela, y así poder industrializar el proceso de 
elaboración de la misma, con mejores procesos y maquinaria de última generación. 
 Se recomienda tener un programa de seguridad industrial o de salud ocupacional con 
los trabajadores por el tema de que se encuentran expuestos a humos y a calores 
extremos generándoles enfermedades pulmonares, además del riego que se corre al 
momento de manipular el trapiche donde se ve en riesgo su integridad física. 
 Controlar el gasto de agua al momento de limpiar las herramientas que se usaron en la 
producción ya que se observa un desperdicio de agua, como también que las fuentes 
de agua cercana no se vean contaminadas con las cenizas del horno ni las aguas 
residuales donde estas generan parásitos y malos olores. 
 Buscar un combustible más limpio que  la madera y el bagazo, pues estos generan 
mucho humo el cual está generando inconvenientes al medio ambiente y a los seres 
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